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7 ）Akihiko Yamaguchi, Kunihiro Sakuma and Isao Morita：
Biological Action of Insulin-like Growth Factor-I(IGF-I)
Isoforms and IGF Binding Proteins in Skeletal Muscle, 
Basic Biology and Current Understandings of Skeletal 








































１ ）森田　勲：石狩市筋力アップ教室（ １ ）〜（１2），
石狩市，20１2，１１〜20１3， 2 ．























































6 ）Tha KK, Terae S, Nakagawa S, Inoue T, Kitagawa 
N, Kako Y, Nakato T, Popy KA, Fujima N, Zaitsu Y, 
Yoshida D, Ito YM, Miyamoto T, Koyama T, Shirato 
H: I mpaired integrity of the brain parenchyma in non-
geriatric patients with major depressive disorder revealed 
by diffusion tensor imaging. Psychiatry Research: 
Neuroimaging 212(3): 208-215, 2013
7 ）Mitsui N, Asakura S, Inoue T, Shimizu Y, Fujii Y, Kako 
Y, Tanaka T, Kitagawa N, Kusumi I: Temperament and 
character proﬁles of Japanese university student suicide 
completers. Comprehensive Psychiatry(5): 555-561, 
2013
8 ）北川信樹：認知行動療法は双極性障害に有用か？
Depression Frontier 11(1): 39-45, 2013
9 ）Fujii Y, Kitagawa N, Shimizu Y, Mitsui N, Toyomaki A, 
Hashimoto N, Kako Y, Tanaka T, Asakura S, Koyama T, 
Kusumi I: Severity of generalized social anxiety disorder 
correlates with impairment of executive functioning. 
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会．20１3年 5 月〜 7 月．札幌（かでる27）
4 ） 志水　幸：日本社会福祉教育学会第 9 回大会．第
１ 分散会「現代社会と福祉」．コーディネーター．
20１3年 8 月3１日〜 9 月 １ 日．東京（大妻女子大学）
5 ）志水　幸：北海道医療大学看護福祉学学会第１0回学
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１ ）Kubo, Y., Yanagawa, Y., Matsumoto, M., Hiraide, 
S., Kobayashi, M., Togashi, H.: Toll-like receptor 
7 -mediated enchancement of contextual fear memory in 





medica Hokkaidonensia 87: 191, 2012.
3 ）Yamauchi, H., Satoh, H., Yamashita, T., Shinshi, Y., 
Kikuchi, K., Sasaki, S., Matsui, Y.: Immunoglobulin G 4 -
related disease of the heart causing aortic regurgitation 
and heart block, Ann Thorac Surg. 95: e151-3, 2013.
4 ）Hiroyuki Yamada, Masao Hosokawa, Kazuo Itoh, 
Toshinao Takenouchi, Yoshihiro Kinoshita, Tomohiro 
Kikkawa, Keita Sakashita, Shion Uemura, Yasunori 
Nishida, Takaya Kusumi, Shigeyuki Sasaki : Dianostic 
value of 18F-FDG PET/CT for lymph node metastasis 











8 ）Satgé, D., Stiller, C.A., Rutkowski, S., Bueren, A.O., 
LAcour, B., Sommelet, D., Nishi, M.: A very rare cancer 
in Down syndrome:  medulloblastoma. Epidemiological 






























１ ）Akihito Watanabe, Masanobu Taniguchi, Masao 
Hosokawa, Shigeyuki Sasaki : Head and Neck cancer 
associated with esophageal cancer-early detection and 
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minimally invasive treatment. 20th World Congress 
of the International Federation of Oto-Rhino-Laryn- 
gological Societies 2013.06 at the COEX Convention 
and Exhibition Center in Seoul, Republic of Korea. 
2 ）西　　基，花井潤師，佐々木泰子：わが国における






4 ）Satgé, D., Piguet, C., Rickert, C., Nishi, M.: An 
international germ cell tumor in a boy with Down 
syndrome, and 24 other cases in the literature. 11th World 










〜，北海道医療大学看護福祉学部学会誌，9 （ １ ），
20１3.
2 ）齊藤美沙：臨地実習指導者の役割に関する研究の動



















3 ）Norkiko Hira，FUsa Karatu，Izumi Tanaka，Hiromi 
Narui : Family support for outpatients undergoing Cancer 



































7 ） 平　典子：アジアがん看護協会　scientiﬁc committee 
member  
8 ）花岡眞佐子：日本看護学教育学会　評議員


















































3 ） 山田律子：最新歯科衛生士教本 高齢者歯科 第 2
版，医歯薬出版，20１3， 9 ．



































































































































認定看護師教育課程 講師，東京，20１3， 7 ．














法 3 回，札幌，20１3， 6 ．
１5）萩野悦子：日本看護協会看護研修学校　認知症看護






























１ ）竹生礼子：第Ⅰ部 3 章在宅看護の定義（共著），第








































3 ）Yumi Kuwabara, Misako Miyazaki : The characteristics 
of health checkup participants’ knowledge, attitudes, 
and behaviors to national health checkup, and medical 
results. International Collaboration for Community 
Health Nursing Research Conference, Poster Discussion, 
Edinburgh, Scotland, UK, March 2013.








5 ） Reiko Takeu，Azusa Shikanai，Kiyomi Ishikawa，
Tazuko Yamamoto : Evaluat ion of  Promotional 
Program in Palliative Care for small communities in 
Japan : International Collaboration for Community 
Health Nursing Research Conference, Poster Display, 






















2 ）工藤禎子：日本在宅ケア学会  評議員・査読委員






























































































4 ）Hiroki Ohmi, Chieko Kato, Martin Medows, Kazuyuki 
Terayama, Fumiaki Suzuki, MIchiko Ito, Yoshikatsu 
Mochizuki and Akira Hata : Early infantile growth and 
cardiovascular risks in adolescent Japanese women. 
Journal of Rural Medicine, 8 ( 1 )，176－180，2013.
5 ）寅嶋静香，遠藤紀美恵，澤田優美：542名の産後に
おける体調の実態調査報告および産後運動ケアの提












１ ）Yumi SAWADA, Kumi MIKUNI, Chikako KINAMI, 
Yukari KAWASAKI, Sakae　SAITO, Taiko HIROSE, 
Miho KUSANAGI : Work Life Balance of Working 
Mothers of Japan，The 5 th international  conference 

















































































会，神戸，日本慢性看護学会誌， 7 （ １ ），A90，
20１3， 6 ．
3 ）伊藤千春，長谷佳子，野川道子： 2 型糖尿病患者の
健康行動に対する自己効力感の特徴，日本慢性看護
学会第 6 回学術集会，神戸，日本慢性看護学会誌，








6 ）Noriko Hira, Fusa Karatsu, Izumi Tanaka, Hiromi 
Narui : Family Support for Outpatients Undergoing 
























































１ ）長谷佳子：第Ⅱ部第 7 章 在宅看護における倫理，
第Ⅳ部第 １ 章 リハビリテーションを必要とする在
宅療養者，第 2 章 慢性疾患をもつ在宅療養者，第


















































１3）長谷佳子：慢性看護実践のエビデンス第 １ 回 慢性
呼吸不全患者の看護に関するエビデンス，日本慢性
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3 ） Yoko Tsukamoto : Decontamination of Intravascular 
Needleless Connector Valves : The Effect on Scrub 










第 7 回日本慢性看護学会学術集会，神戸，20１3，6 ．



































6 ）Yoko Tsukamoto, Symposia, Nursing Session　
-Advancing NP, PA practice in Asia & Paciﬁc Area, The 







(A Model of Knowledge Integration)と教育の実際，教
育講演，第 7 回日本慢性看護学会学術集会，神戸，
20１3， 6 ．
9 ）塚本容子：輸液療法における感染予防，第 8 回北海
道感染対策セミナー，札幌，20１3， 7 ．
１0）塚本容子：ベッドサイドからカテーテル関連血流感








１ ）Yoko Tsukamoto : International Council of Nursing, 
HIV-AIDS Network Advisory.
2 ）Yoko Tsukamoto : UNAIDS, Asia Pacific Region 
Consultant.
3 ）Yoko Tsukamoto : The Nurse Practitioner Journal, 
International Editorial Advisory Board.
4 ）塚本容子：日本NP協議会　ワーキンググループメ
ンバー
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